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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы 
изменения в структуре торговли и производства товаров, которые произошли 
под влиянием внешней политики государства. По данным анализа были 
определены перспективы в сфере импортозамещения, где Россия имеет 
потенциал, благодаря достаточному количеству ресурсов у себя.  
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Для идентификации изменений в торговой и производственной 
сфере был взят период с 2012 по 2014 года, который объясняется 
украинским кризисом. Причиной данного кризиса послужили санкции, 
вводимые против России руководителями США и ведущих государств 
Евросоюза поле референдума о государственном статусе Крыма 
и Севастополя. Именно введение различных запретов в отношении 
России и обострение международной экономической и политической 
обстановки, обусловило необходимость запуска процессов 
импортозамещения, в том числе на уровне государственной 
и региональной политики.  
Для работы были взяты наиболее развитые регионы некоторых 
федеральных округов Российской Федерации: республика Татарстан, 
Воронежская область, Краснодарский край. Данный выбор также можно 
обусловить интересом анализа с точки зрения исследований региональных 
диспропорций [1]. 
Следующим шагом была работа со статистической информацией 
и вычисление товарного баланса.  
Товарный баланс рассчитывается по следующей формуле: 
Товарный баланс 
=   Импорт +  Сумма произведённых товаров и услуг 
+  Продукция сельского хозяйства 
−   Экспорт +  Оборот розничной торговли  
Анализ товарного баланса был выполнен в отношении отчетного года 
на уровень 2011 года. Результаты показаны в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 
Результаты анализа товарного баланса регионов России 
 
Регион 2012 2013 2014 2015 2016 
Республика Татарстан 100,19% 130,99% 168,31% 209,04% 184,54% 
Воронежская область 109,61% 123,88% 140,24% 164,91% 181,16% 
Краснодарский край 111,04% 137,68% 143,48% 188,61% 172,47% 
Источник: состав авторов на основе данных Государственного комитета 
по статистике России 
 
Данные, приведѐнные выше, свидетельствуют, что в исследуемых 
регионах реализуются главные цели политики импортозамещения, а именно 
уменьшение уровня зависимости от внешних поступлений товаров, 
обеспечение положительного сальдо регионального торгового баланса, 
что означает уменьшение уровня зависимости от внешних поступлений 
товаров. Хочется отметить, что в Воронежской области произошло 
определѐнное падение чистого экспорта, данное явление требует 
дальнейшего исследования. В целом для регионов характерна положительная 
динамика и рост уровня чистого экспорта, объем которого мы отразили 
в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Объем чистого экспорта для регионов, млн. руб. 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Воронежская 
область 
5334,81 13327,3 14013,8 20364,2 42035,8 20961,9 
Краснодарский 
край 
152957 165888 83592,4 204373 156736, 128588 
Республика 
Татарстан 
501063 577937 544144 538956 410042 515972 
Источник: данные Государственного комитета по статистике России  
 
В конце проведѐнной работы можно сделать следующий вывод: 
активизированная с недавнего времени политика импортозамещения 
благоприятно влияет на независимость регионов от импортных товаров, 
а значит и на их развитие и экономическую безопасность. Хочется отметить, 
что на данный момент курс рубля является положительным, а значит 
необходимо увеличивать процент импортозамещения, чтобы получать 
дополнительную прибыль благодаря данной экономической политике. 
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